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Bchliesslich rnochte ich noch erwahnen, dass ich in Gemeinschaft 
Knit Hrn. R r .  R o z a n s k i  anch die o-Nitro-p-toluylsaure in den Kreis 
der Cntersuchnng gezogen habe, - und dass wir bernuht sind aus 
der Homoanthranilsaure die Homophtalsaure darzustellen. 
LwCiw, den -20. April 1885. 
Allgemeines chern. Laboratorium der Techn. Hochschule. 
273. Andrew Barr: Ueber die Darstellung von Nitraminen 
$us Nitrophenolen. 
(Eingegangen am 19. April; mitgetheilt in der Sitzung yon Hm. A. Pinner . )  
Die Ueberfuhrung des Renzolphenols und seiner Homologen durch 
Ammoniak in Amine gelingt bekanntlich nur bei hoher Temperatur 
nnd unter dem Einfluss wasserentziehender Substanzen. 
Vie1 reactionsfahiger verhalten sich dem Ammoniak gegeniiber, 
wie schori vor langerer Zeit ermittelt worden ist,  die Alkyliither der 
meisten nitrirten Phenole ') - und es scheint das Reactioiisvermogen, 
wenigstens in1 Allgemeinen, mit der Zahl der Nitrogruppen zu wachsen. 
V. M e r z  und Chr .  R i s 2 )  haben nun gefunden, dass das 0- ond 
p-Nitrophenol beim Erhitzen mit wasserigem Amrnoniak direct in das 
0- und p-Nitranilin iibergehen und zwar mit Ausbeaten, welche den- 
jenigen aus den Aethern der obigen Phenole keineswegs nachstehen. 
Ganz ebenso verhalt sich zum Ammoniak nach W i t t 3 )  das 
a-Dinitronaphtol. 
Hr. Prof. V. M e r z  hat  mich veranlasst zu untersuchen: in 
wie fern auch andere Nitrophenole der gleichen Metamorphose zu- 
ganglich sind? und ob nicht bei der Darstellung von Nitraminen in 
mancheri Fallen auf die intermedigre, lastige Bereitung von Phenol- 
Alkylathern verzichtet werden kann? 
Ich wende mich zu den einzelnen Verauchen und gedenke in erster 
Linie der Einwirkung des Ammoniaks aaf das: 
c L - D i n i t r o p h e n o l  ( O H : N 0 2 : N 0 2  = 1 : 2 : 4 ) .  
3 g des Dinitrophenols (kaufliches Praparat vom Schmelzpankt 
1 2 O )  wurden mit 7 ccm 27 procentigem Amrnoniak 7 Stunden auf 
I) S a l k o w s k i ,  Ann. Chem. Pharm.ii4, 257. 
2, Diese Berichte XIX, 1749. 
3, Diese Berichte XIX, 2032. 
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170" rrhitzt. Das Versuchsrohr enthielt eine rothe I%issigkeit l i d  
rothe Nadeln. Diese erwiesen sich als in Wasser nahezu unliislich. 
Die abfiltrirten und aerrieberien Krystalle wurden mit ammoniakhal- 
tigem Wasser (behufs sicherer Bindung von allenfalls rioeh vorbande- 
nem Dinitrophenol) und mit Aether geschiittelt, welcher sie vollstiiii- 
dig liiste. Der  abgehobene, rnit Chlorcakhni  entwiisserte , d a m  ab-  
destillirte Aether hinterliess briiunlich -gelbe Prisrrieri vorn Schmelz- 
puiikt 175", welche beim Umkrystallisiren lichtgelb wurden und iiicht 
mrhr  vc~iinderlich bei 176" schmolzen. 
Der Schiiielzpunkt des sog. a-  Dinitranilins ( N  €32 : N 0 2  : N 0 2  
-z I : 2 :  4) wird von l i u d n e w  xu 1750, ron S c h a u n i a n n  zu 182" 
angegebcn. 
Dass diese Substanz entstauden w a r ,  bestiitigte die Bestimmung 
dcs Stickstoff'gehalts. 
Berechnet, Gcfundon 
Stickstoff' 22.95 22.93 pet .  
Keirn Erhitzen meines Priiparats rnit verdiinnter Kalilauge trat 
linter Ammoriiakentwickluiig Liisung ein, aus welcher iiberschussige 
Salzsaiwe reines, bci 1 1 4 0  schrnelzendes a-Dinitrophenol abschied. 
Die amrnoniakalische Mutterlauge voni rohen Dinitraidin im Ver- 
siichsrohr enthielt noch vie1 intactes Dinitrophenol - und sind daher 
bei eineni zweiteri Versuch wieder 3 g  der Dinitroverbindung und 10 ccm 
27 ['roc. Ammoriiak liinger und etwas hiiher, 16 Stunden auf 1750, er- 
hitzt wordeii. 
Der Rohrinhalt bestand jetxt aus gelbrothrr Pliissigkeit und einer 
dunlrelbraunen krystalliiiischen Masse, welche sich in Aether bis an 
eirieii geringen kohleartigen Riiekstand liiste, iibrigens nach dem beiin 
ersten Versuch angewandten Verfahren verarbeitet wurde und sich anch 
wiederum als cl-Dinitranilin erwies. a-Dinitrophenol war kaum mehr 
als i n  Spiireri vorhanden. 
Hc4 einern dritten Versucli mit 5 g Dinitrophenol, 20 ccm 27 pro- 
centigcm Ammoiiiak iind circa 10 stiindigern Mrhitzen a u f  160" trat 
gar keine Reaction ein. 
Die Ausbeute an init Aether extrahirtem, iibrigens schon iiahezu 
reinem Dinitrnnilin betrug beim ersten Versuch 20, beim zweiten aber 
60 pCt. vom Gewicht des Dinitrophenols. Und cs empfiehlt sich also 
die im letzten Fall eingehaltene Versuchsdauer und Versuchstemperatur. 
m - N i t r o - p - k r e s a l  (Cltlj : O H  : NO:! = 1 : 4 : 3). 
3 g drs reinen Nitrokresols (Schmelzpunkt 33.50) und 8 ccm 
27 procentiges Arnmoniak wurden 10 Stunden auf 1800 erhitzt. Der  
Inhalt des Versuchsrohrs bildete eine dunkelrothe, krystallinische 
Masse init umgebender rother F l k i g k e i t .  Ich verarbeitete ihn nahezu 
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ebenso wie vordem das Product aus a-Dinitrophenol. Der  Riickstand 
des Auszugs mit Aether krystallisirte aus warmer concentrirter Essig- 
saure in kleinen, rothen Prismen, welche bei 113-114O und nach er- 
neuter Krystallisation nun constant bei 116 r~ schmolzen. 
Dies ist der Schmelzpunkt des m-Nitro-p-toluidins (CH3: NH2:NOa 
= 1 : 4 : 3) und auch die iibrigen Eigenschaften stimmen durchaus auf 
diesen KiiFper. 
Stickstoffgehalt nach Voraussetzung. 
Ber. fur CT HsNz 0 s  Gefunden 
Stickstoff 18.42 18.68 pCt. 
Da noch viel unverandertes Nitrokresol zugegen war  (im ammo- 
niakalisch-wasserigen Auszug der rohen Reactionsmasse), so habe ich 
3 g Nitrokresol und 8 ccm 27 procentiges Ammoniak 16 Stunden auf 
180- 190') und bei einem dritten Versuche eben dieselbe Menge des 
Nitrokiirpers mit 8 ccrn 3 5 p r o c e n t i g e m  Ammoniak wiederum 16 Stun- 
den auf 170 - 1  800 erhitzt. 
Heim zweiten Versuch hatte sich ziemlich viel kobleartige Sub- 
stanz gebildet, beim dritten aber nur sehr wenig. Druck im Versuchs- 
rohr iibereinstimmend Null. Nitrokresol bei jedem der Versuche nur 
noch spurweise vorhanden. 
Die Ausbeute an m-Nitro-p-toluidin (Ruckstand aus Aether vom 
Schmelzpunkt 11 30) belief sich beim ersten, resp. zweiten und dritten 
Versuch auf 30, 40 und 63 pCt. vom Gewicht des angewandten Nitro- 
kresols. 
IIiernach ergab sich das beste Resnltat beim andauernden Erhitzen 
mit hochprocentigem Ammoniak nicht iiber 1800. 
D i n i t r o - o - k r e s o l  (CHa : O H  : NO2 : NO2 = 1 : 2 : 3 : 5). 
Bereitet aus o-Kresol in Eisessigliisung bei guter Kiihlung mit 
coiicentrirter Salpetersiiure. Schmelzpunkt 860. 
3 g des Dinitrokorpers und 10 ccm 27 proc. Amrnoniak wurden 
20 Stunden auf 175 - 1850 erhitzt. Versuchsrohr enthllt massenhaft 
rothe Nadeln in gelblichrother Fliissigkeit. Beim Durchschutteln mit 
Aether liiste sich wenig. Die Krystalle wurden nun abfiltrirt, ge- 
trocknet und mit Xylol gekocht; sie gingen in Liisung und krystalli- 
sirten daraus beim Erkalten in gelben . Prismen vom Schmelzpunkt 
2080, welcher dem reinen 3 : 5-Dinitro-o-tohidit1 zukommt. 
S t i c k  s t o ff b e s t i 111 m un  g. 
Ber. fur C~H7N301 Gefunden 
Bei einem zweiten Versuche erhitzte ich wieder gleiche Substanz- 
Aussehen des Rohrinbalts wie friiher. 
Stickstoff 2 1.32 21.11 p c t .  
mengen 15 Stunden auf 170°. 
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Die ammoniakalische Fliissigkeit enthielt hier, abweichend vom ersten 
Versuch, noch intactes Dinitrokresol. Verarbeitung der Reactions- 
masse in Gleichem. 
Ausbeute an reinem Dinitrotoluidin bei Versuch I 60, bei Ver- 
such I1 50 p e t .  vom Gewicht des Dinitrokresols. 
D i n i t r o i s o b u t y l p h e n o l .  
Diese Verbindung wurde nach dem Verfahren von S t u d e r  ') dar- 
gestellt und rnit dem von ihm angegebenen Schmelzpunkt zu 95'' er- 
halten. 
Ich habe 3 g des Dinitrophenols mit 10 ccm 27 proc. Ammoniak 
15 Stunden lang auf 1750 erhalten. Druck i m  Versuchsrohr Null. 
Der  Rohrinhalt bestand ails geiblich braunen Bliittchen und gleichfar- 
biger Fliissigkeit. Beim wiederholten Durchschiitteln rnit Aether 
liiste sich die feste Substanz bis an geringe Mengen cines kohleartigen 
Kiirpers. Der Aether wurde abdestillirt und die ruckstandige Sub- 
stanz aus warmem Alkohol wiederholt unikrystallisirt, wobei ich feder- 
bartig gruppirte, schwach gelblichbraune Erystalle erhielt, welche bei 
1270 schmolzen und uuschwer zu schiinen gelben Nadeln noch mit 
demselben Schmelzpunkt sublimirten. 
Das Anaiysenergebniss stimmte auf ein Dinitroisobutylat~ili~i : 
CsHz(C4H~)(N02)9 (NHz). 
Berechnet Gefnnden 
Koblenstoff 50.2 1 50.21 p c t .  
Wasserstoff 5.44 5.G5 )) 
S tickstoff 17.57 17.20 3 
Die Amidodinitroverbind~ing 1Bst sich leicht in Aether urid in 
warmem Alkohol, aber auch bei Siedehitze nicht in Xasser .  Sie ist 
relativ bestandig. Beim Erhitzen derselben rnit t~iiissig verduririteri 
Mineralsauren oder rnit solcher Kaliiauge bildete sich kein Ammoniak 
und fand eine Zersetzung nicht statt. 
Die AuJbeute an nahezu reiner Amidodinitrosubstanz betrug 60 
und hei einem andern, in fast gleicher Weise ausgefiihrten Versuch 
66 p e t .  vom Gewicht des Dinitroisobutylphenols. 
Kleine Mengen dieses Kiirpers waren noch vorhanden und liessen 
sich in der ammoniakalischen Liisung aus dem Einschnielzrohr leicht 
nachweisen. 
D i n i t r o r e s o r c i n .  
Der  obige Nitrokijrper ist durch Einwirkung von Salpetrigsaure- 
dampf auf in Aether geliistes Dinitrosoresorcin dargestelIt worden. 
Versuche mit j e  3 g Dinitroresorcin und 10 ccm 27 procentigem 
Ammoniak ergaben, dass bei 5 stiindigem Erhitzen auf 1750 gmz 
' j  Ann. Chem. Pharm. 211, 234. 
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uberwiegend, auf lG00 noch in hohem Betrage ein dunkler, kohleartiger 
Kiirper entsteht, ohne dass sich aber Druck irn Versuchsrohr zeigt. 
Der  bei 175' gebildete KGrper t ra t  a n  kochenden Eisessig nur 
kleine , das Product von 160° aber relativ reichliche Mengen einer 
dunkelgelben Substanz a b ,  welche in Nadeln krystallisirte und vie1 
h6her schmolz als das Dinitroresorcin. Unveriindertes Dinitroresorcin 
nicht aufzufinden. 
Offenbar war die Temperatur auch von l G O O  noch zu hoch. 
Ich habe daher 4 g Dinitroresorcin und 15 ccm 27-proceritiges 
Ammoniak 20 Stonden nur auf 115' erhitzt. Das Versuchsrohr um- 
schloss einen broncefarbenen krystallinischen Kiirper und eine rothe 
Flussigkeit. Letztere enthielt noch etwas intactes Dinitroresorcin. Die 
feste Substanz krystallisirte aus kochendem Eisessig leicht. Gewicht 
der Krystalle 2.5 g ,  d. i. 62 pCt. von demjenigen des Dinitroresorcins. 
Durch wiederholtes Urnkrystallisiren aus concentrirter Essigsaure 
erhielt ich zu Buscheln vereinigte, licht gelbbraune Nadeln, welche 
nicht ohne Zersetzung gegen 250' schmolzen. 
Der  Stickstoffgehalt stimmte auf denjenigen nach der Formel 
CS Hc Nq 0 4  fiir ein dinitrirtes Phenylendiamin. 
Gefunden 
I. IT. Berechnet 
S tickstoff 2 8.2 8 27.94 28.54 pCt. 
Die obige Dinitrodiarnidoverbindung wird von Blkohol , Aether 
oder Benzol nur sehr wenig und auch von kochendem Eisessig nicht 
gerade reichlich geliist. 
Concentrirte warrne Salzsaure wirkt auf den Nitroamidokiirper 
nicht ein, dagegen liiste er sich in concentrirter warmer Kalilauge 
unter Entwicklung von Ammoniak, aber ohne dass Dinitroresorcin 
anftrat, insofern iiberschiissige Salzsaure keine Fallung hervorrjef und 
Aether der sauren Fliissigkeit nichtv entzog. Nahere Versuche noch 
ausstehend. 
Nach H. v. K o s t a n e c k i ' )  bpsitzt das als Busgangsmaterial in 
Retracht kommende Dinitrosoresorcin die Structurformel sub I, wonach 
dem correspondirenden Dinitrodiamidobenzol die sub I1 aufgefiihrte 
Formel zukommen muss. 
I. 11. 
0 NH2 
C C 
H C  ' ' CNOH HC 'CPTOz 
HC , C O  H C ,  CNH2 
C C 
NOH NO2 
Diese Berichte XX, 3133. 
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Mit obiger Dinitrodiamidoverbindung vermuthlich isomer ist das 
von Nie  t z k i  und H a g e n  b a  c h  ') dargestellte Dinitrometaphenylen- 
diamin, welches die Amido- und die Nitrogruppen in  folgenden Ortho- 
stellungen : 
NH2 : NO2 : NO2 : NH2 = 1 : 2 : 4 : 5 
enthalten soll. 
wie mein Praparat. 
N. und H.Verbindung schmilzt gegen 30O0, also unl ca. 5 O U  hiiher 
T r i n i t r o r e  s o r c i n .  
Versuche zeigten , dass reines Trinitroresorcin und concentrirtes 
Arnmoniak bei 190' noch kaum auf einander wirken; nach mehrstiin- 
digem Erhitzen auf 2 10" fand sich noch unverandertes Ammoniumsalz 
vor, aber daneben war  vie1 kohleartige Substanz entstanden - 
und bei einer nur wenig hijheren Temperatur griff diese Zer- 
setzung vollstandig durch, ohne dass iibrigens im Versuchsrohr Druck 
auftrat. 
Kach anderweitigen Erfa hrungen war voranszusetzen , dass der 
Methyl- oder Aethylather des Trinitroresorcins wohl leichter als dieses 
selbst mit Amrnoniak reagiren und also in ein: 
(NO213 
C';H2<(NH& T r i n i  t r  0- m-p h e n  y 1 e n  d i  a m  i n ,  
iibergehen wiirden. 
Ich habe den Diathylather des Trinitroresorcins ails dessen Silber- 
salz mit Jodathyl dargestellt. Schmelzpunkt des Athers 120.5", wie 
S t e n h  o us  e angiebt. 
Durch alkoholisches Arnmoriiak ging der Dilthylather sofort mit 
rother Farbe in L6sung. Nun vcmrde kurze Zeit zum Kochen erhitzt. 
Die rothe Farbe schlug zunehmend ins Gelbe um und es schied 
sich ein gelbes, krystallinisches Pulver aus. Dieses konnte ztus 
heisser concentrirter Essigsaure umkrystallisirt und so g e r e i n i g t  
werden. 
Seine Anitlyse stimnite auf ein Trinitrophenylendiaminr CsHn N506. 
Berechnet Gefunden 
Kohlenstotf 29.63 30.08 pCt. 
Wasserstoff 2.06 2.71 )) 
Stickstoff 28.80 25.54 )) 
Die Dianiidotrinitroverbindung bildet kleine gelbe Krystallkiirner. 
Sie schmilzt noch nicht bei 250" und verpufft iiber der Flamme auf 
Platinblech n i x  schwach. Durch die iiblichen Solventien, nur  mit Aus- 
nahrne des Eiaessigs, wird der Nitroamidokiirper fast gar nicht geliist. 
S u c h  in Eismsig ist seine Liislichkrit nicht gross. 
1) Diesc Berichte XX, 334. 
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Verdiinnte kochende SodaliSsung wirkt auf das Trinitrophenylrn- 
diamin unter Ammoniakentwicklung lijsend ein. 
Versetzt man die LBsung rnit Gberschtissiger Salzsiiure, so 
pracipitirt reiries Trinitroresorcin voni sofort normaleri Schnielz- 
punlrt 175’. 
l’en tarn id o b e n  a o I .  
Das Trinitrophriiylendiamin wird beim 1 ) i g e r i ~ l i  mit conceritrirter 
Salzsaurr und  drr  ’ t ) C  
f%rbung und I I I L I  gt.ririger KrwErmung vollstiirrdig geliist. Durch \)is 
zum Ueberschnss iri die LBsung geleitcten Chlorwasserstoff wurden 
feinr, wrisse, zinnhalfigr Nadcln abgeschieden, welche sich nbcr diirch 
Aufnahme in wc,nig Wasser und crneute PLllung mit Chlorwasserstoff 
voii allcm %inn Iwkcicn liessen. Die Krystalle sind an der Saugpiimpe 
abfiltrirt, mii Alhohol tirid Aclhrr gewaschcn , iiber Aetakali und 
schliwslich bci I OOo getrocknet worden. 
h s  An:ilysenergebniss zeigte , dass ich cine Salzsaurever- 
hiiiduilg dcu I’entamidobenzols, C G H  (N132)5 . 3 HC1, in Hiinden 
hatie. 
hnc~tcn Zinrisalzmenge iirltrr schwachrr C+db- 
13crccl m ct Gcfunderi 
Rohlellatoff 27 43 27.27 pCt. 
W:r sserstoff 5.34 5.79 )) 
Stickstoff‘ 26.66 26.26 )) 
Chkor 40.57 40.47 )I 
Die rcine Sal~s6ureverbiridunff bildet haarfeine, weisse NRdelchrn; 
si(’ ist : ~ c l i  in ltaltem Wassrr ungemein leicht liislich, a b ~ r  fast un- 
lii4ic:h in Alkohol und Aether. 
An der Luft zersetzt sieh die wiisserige Liisung vollstandig; sie 
I‘ai bt Rich violett und scheidet spiiter eine dunkle, anscheinend kohle- 
artige Substariz aus. Eisenchlorid erzeugt gleiehfalls Violettfarbung und 
fallt darnuf pinen dunklen Kiirper. 
Vcrsnche zur Isolirung des Pentamidobenzols scheiterten an desven 
grossc~ Veriindcrlichlreit. Versetzt man die Liisung des salzsauren 
S:rlzrs mit Natrorilauge oder Soda, so crfolgt fast sofort intensiv dunkel- 
Tioleit(. I3irbiiiig rind in n u v  liurzer Zeit bildet sich ein starker durilrler 
Niederschlag. 
1’ c n t a c e t y 1 i I’ t r s 1’ r 11 t a, mid o 17 e n z o I, C ,H (NH . C,EI:,O) 5 .  
Ralzsaurrs Pcntainidobmzol wurde rnit Natrinmacetat und G l m -  
bchiissigcm Essigs~jiireanhydrid zum Sieden erhitzl. 
N x h  wenigen Minuten begann die Bildurig einer gelatiiiiiseii 
w(>iss(:ii Mfassc. h l s  alle Keaction voriiber war, wurdr dit> Mischung 
(’rkaltcri gelasscn nnd rnit tiberschiissigem Wasser versctzt. Ich habr 
(3t.11 ;tiisgeschiedrricii weissen Kiirper. riiit kocLhcndcrn Wasscr rxtrahirt, 
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an der Saugpumpe abfiltrirt, gut gewaschen, an der Luft und schliesslich 
bri 100" getrocknet. 
Arralyseriergebiiiss: 
Ber. Rir CF H ( N  H . CZ Ha 0 ) s  Gefuoden 
Wasserstoff 5.80 6 . 1 3  > 
Stickstoff 19.28 19.21 )) 
Kohlenstoff 52.89 53.19 p c t .  
Das reine pentacetylirte I'cntamidobenzol bildet ein weisses, 
amorphes, i n  Wassrr urid alleii anderen iiblichen Solventien so gu t  
wie nicht liisliches l'ulvw. 
AuF Hittcrmandeliil , ~henai~t~irer ichinoi i ,  B e n d  11. s. w wirkt der 
Prntamidoktirper rinschwer ein nnd es eritstehen zum Theil gut charak- 
terisirtc., lcrystallisirende c u  S b stanzen. 
Leider i s t  es rnir irifolge ariderweitiger Inarrspruchnahme iiicbt 
mijglicti gewordcri, die Derivate des Dinitro- and Trinitrophenylen- 
tliamins und ihre Reactionsverhiiltnisse eiirliisslicher zu studiren. 
Z 11 s a m  m e  ri f a  s s 11 n g 
IL- Dinitrophenol, m-Nitro-p-kresol, 3:  5-Dinitro-o- kresol reagirrti 
rnit iibcrsehiissigrm coiieeiitrirteni Ammoniak bei 170 -1800 iii der 
Art  dcs 0- und p -  MoxionitroFhenols, also [inter Bildung von o - p - D i -  
n i t r a n i l i n ,  n z - N i t r o - p - t o l u i d i r i  uiid 3 : 5 - D i n i t r o -  o - t o l n i d i i i .  
Das Dinitrc,isobutylpheiiol vcwvatidelt sich nntrr gleichcn Urn- 
sthiidrri in das noch nicht belranrite D i n i t r o i s o b u t y 1 a n  i 1 i n , 
Cg I 1 2  (C,H9) ( N  0 ~ ) ~  (NHz). Dieser Kijrper bildet gelbe Krystall- 
nadeln, schmilzt bei 127 iind sriblirnirt leicht,. Hasische Eigcnschaften 
twiiiahe Null. 
L)initrorcsorcin (Schmp. 143 O) grht n d  wiisserigem hnirrloniak 
sclion wenig oberhalb 1 0 O o  uber in (,in D i n i t  r o p h e r i y l e r i d i x m i r i  , 
Cg 112 ( N O &  (NMz)~.  ~ i e N i t r o a ~ i i d ~ J $ u t ) s t a n ~  krystallisirt in zuBiischeln 
vei piriigten , lichtgelbbraunen Nadeln, schinilzt grgen 250 O, liist sich 
spiirlich in heissem Eisessig und so gut wie nicht in anderen Sol- 
ventien. 
Trinitrorehorcin uiid coiiceiitrirtes Aninioniak sirid bei 190" noch 
o h m  Reaction; wenig hiiher, gegeii 2100, elitstand wie Kohle aus- 
sehende Substanz. Dagegell licfern der Aethyliither deb 'l'rinitro- 
resorciris und alkoholisc~bes Ammoniak schon bei Wasserbadtemperatur 
glatt das erwart ete TI' i II i t r o p h en  y 1 e n  dia  m i n ,  Cg H (N O& (N H z ) ~ .  
Kleine gelbe Krystallkiirner. Schmelzen noch nicht bei 250". Liis- 
lielikeit gering. Kochende Lauge entwickelt Ammoniak iind regenerirt 
Trinit rorraorcin. 
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Durch Reduction mit Zinnsalz und Saizsfure erhalten, in feinen 
weissen Nadeln krystallisirmden s a1 z s a u r e s P e n  t a m i  do b e n  z o I ,  
Oxydirt Gch in wlbseriger Msung bei Luftzutritt rascb. und noch 
GsH(NH2)s. 3HCI. 
vie1 wranderlicher i k t  die freie Base. 
Mitgetheilte Versuche ergeben . das,s das Verhalteri der Nitro- 
phenole und dasjenige ihrer Alkylather ail Ammoniak nicht itnmer 
parallel geht. 
Geber raschend ist die Inactivitat des Trinitroresorcins, weil ja 
dessen Aethylather und auch das freie Dinitroresorcixi im Gegensatz d a m  
mit Ammoniak leicht reagirmr. 
U n i v e r i i t a t  Z u r i c h ,  Laboratorinm den Hrn. Prof. V. Merz.  
274. E. D re c hs e 1 : Pseudotriphenylmelamh. 
( Eingegangeu am YO. April.) 
Im Jahre  1876 hat G.  G e r l i c h  *) in meinem Laboratoriuni eine 
krystallinische Substana Ci HcNt dargestellt, welche mit den bekannten 
Triphenylmelaminen riicht identisch , sondern liar isomer ist und des- 
halb als Pseudotriplienylmelamin bezeichnet wurde: sie ist bei den 
iieuerlichen Discussiorren iiber die Constitution der Triphenylmelamine 
uicht beriicksiclitigt worden. Ich habe die Untersuchung derselben 
jetzt wieder aufnehmeri lasseii rind werde seinerzeit iiber die gewoil- 
nenen Resuitate berichten; Zweck dieser Zeilen ist nur, mir dieses 
Arbeitsfeld fiir einige Zeit zu sichern. 
L e i p z i g .  deli 28. April 1888. 
I) Journ. fiir prakt. Chem. [2] 13, 27U ti'. 
Benchte d .  D. rhem. Geseilsrliatr. Jahrg. *.\I.  
